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La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre los procedimientos 
contables y la gestión administrativa de la compañía One Photographic SRL Lima 2014. 
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo correlacional con enfoque 
cuantitativo con una muestra de 18 colaboradores. Para mejorar la información requerida, 
previamente se validaron los instrumentos y se demostró la validez y confiabilidad, mediante 
la técnica de opinión de expertos y alfa de Cronbach; el instrumento fue de encuesta graduado 
en escala Likert para ambas variable. 
 
En la  investigación se encontró una  correlación positiva alta entre procedimientos contables y 
la gestión administrativa en la compañía One Photographic SRL Lima 2014. (Pearson 0,341, es 
una correlación positiva débil). Por tanto se confirma la hipótesis general y el objetivo general 
del estudio. 
 




























The present study aimed to establish the relationship between accounting and administrative 
management of the company One Photographic SRL Lima 2014.  
 
The research was conducted under a correlational descriptive design with a quantitative 
approach with a sample of 18 employees. To improve the required information, previously 
validated instruments and the validity and reliability was demonstrated using the technique of 
expert opinion and Cronbach's alpha; the survey instrument was graduated in Likert scale for 
both variable.  
 
 
In this research, a high positive correlation between accounting and administrative 
management in company Lima One Photographic SRL 2014 found. (Pearson 0.341, is a weak 
positive correlation). Thus the general assumptions and the overall objective of the study is 
confirmed.  
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